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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer platanoides, L. U. S. A., Illinois, Coles, EIU campus near the Life Science Bldg,
10-Apr-1992, John E. Ebinger, 25424, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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